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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA
Revista de Derecho, Escuela de Postgrado
Tengo el agrado de presentar el noveno y último número de la Revista de 
Derecho, Escuela de Postgrado.
La Revista de Derecho, Escuela de Postgrado, que desde el año 2011 está a 
cargo la Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile, dejará de ser publicada por esta Escuela que concentrará su quehacer en 
el desarrollo de sus programas de Postgrado y Postítulo, incentivando la calidad 
y excelencia de la investigación de sus alumnos a través de los cursos que se 
imparten. La tarea de fomentar y difundir el conocimiento jurídico quedará en 
manos de la Dirección de Investigación, de los Centros y de las Unidades Acadé-
micas de la Facultad.
La Revista de Derecho, Escuela de Postgrado cuenta con 8 números publica-
dos, en los que se dio a conocer los trabajos de investigadores y académicos con 
estudios de postgrado de toda Latinoamérica. Esto se tradujo en la publicación 
de 46 artículos de doctrina, 16 comentarios de jurisprudencia y 38 documentos 
y análisis legislativos de las más diversas áreas del Derecho.
En este último número contamos con la publicación de seis artículos de doc-
trina de temas que pasan por el derecho de familia, el derecho procesal, el dere-
cho penal y el derecho migratorio.  
A su vez, los cuatro comentarios de jurisprudencia analizan decisiones pro-
nunciadas en los ámbitos del derecho administrativo, derecho electoral, dere-
chos humanos, libre competencia y derecho tributario.
Finalmente, se presentan dos documentos, siendo el primero un estudio ela-
borado por el profesor Cristian Maturana sobre los Doctores que realizan clases 
de Derecho Procesal en Chile y, en segundo lugar, los comentarios a las tesis ga-
nadoras del Premio Mario Garrido Montt, a la mejor tesis de Magíster en Derecho 
en su tercera y cuarta versión. Así, la profesora Maricruz Gómez de la Torre efec-
túa su comentario sobre la publicación «Capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad intelectual», de autoría de Paula Silva Barroilhet y luego, el profesor 
Gabriel Hernández se refiere al trabajo «Protección a los consumidores que reali-
zan Contratos por Diferencia (CFD)», desarrollada por Francisco Campos Gavilán.
Agradecemos a nuestro Comité Editorial, cuya labor fundamental permitió 
que esta Revista fuera publicada y reconocida a nivel nacional y latinoamericano. 
Reconocemos también la labor de nuestro Comité de Árbitros, en particular 
a los evaluadores que participaron de este número a quienes agradecemos por 

























PRESENTACIÓN DE LA REVISTA
Finalmente agradecemos y felicitamos al Programa de Apoyo a las Revistas 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile por su trabajo.
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